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ABSTRACT 
 
 
Yuniastuti, Dwi. 2017. Increased Discipline Student Attendance Time 
Behavioristic Counseling Behavioristic Contract Technique In Grade X 
Students MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang 2016/2017 Academic 
Year. Skripsi. Guidance and Counseling Faculty of Teacher Training and 
Education Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Sucipto, M.Pd., 
Kons., (ii) Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd. 
 
This study aims to: 1. Find the factors that cause the lack of discipline 
when the attendance of students after being given services through behavioristic 
approach with behavior contract techniques, 2. Describe the increase of activity on 
behavioristic counseling counseling with behavioral counseling techniques on 
grade X students MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang 2016/2017 Academic 
year. Knowing the effectiveness of behavioristic counseling counseling with 
behavioral contracts on grade X students MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang 
2016/2017 Academic Year. 
Discipline of student attendance time is an attitude of students who do not 
ignore the time of attendance in following the learning activities in school, has a 
high discipline that is usually fixed to people / students who are always present on 
time. While the lack of discipline of attendance that often occurs in students is not 
immediately addressed it will be able to affect friends in their environment and 
can hamper academic achievement and learning process in school. To realize the 
discipline of a good student attendance time the researcher improves the discipline 
of student attendance through behavioristic counseling with behavioral 
contracting techniques. 
The type of research used is Case Study Guidance and Counseling with 
qualitative research methods. The subjects studied were 3 (three) students of MA 
Nahjatus Sholihin Kragan Rembang namely US class X 2, AB class X 1, and M 
class X 3 which had problem of lack of discipline of student attendance time. Data 
collection methods used were interview and observation method, documentation 
method. Data analysis used in this research is qualitative method, in order to get 
the understanding about lack of discipline of time attendance experienced by 
research subject. 
Based on the results of the study can be concluded that the factors causing 
lack of discipline in attendance experienced by grade X students Nahjatus 
Sholihin comes from factors within students and the environment. There are 
several factors that cause lack of discipline in the time of the US presence, among 
others: lack of school spirit, less like the school currently occupied and the 
influence of school friends. Factors causing lack of discipline in time attendance 
AB are lazy schools, less intense parenting patterns, and the influence of school 
friends. While the factors causing M less discipline in time attendance of the 
previous innate behavior, difficulties in discipline, and the influence of friends of 
the school environment. This makes the US, AB and M behaviors of adaptive 
malls such as frequent arrivals late, leaving the class, not timely turn of the lesson, 
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exit the school environment, and return home before the school schedule. After 
counseling with behavioristic approaches of contract behavior techniques, 
counselees are able to eliminate adaptive mal behavior by being adaptive. This 
means behavioristic counseling with behavioral contracting techniques is 
appropriate to overcome the lack of discipline in attendance experienced by AS, 
AB, and M. 
Based on the above research, the researcher submits the suggestion to: 1. 
The principal must hold a meeting with the BK teacher to improve the quality and 
the quality of the BK teacher and to know the facilities and infrastructure needed 
by BK. 2. BK Teachers can improve the quality of guidance and counseling 
services especially in individual counseling services. 3. For students who 
experience problems in discipline should be able to realize and take the right 
attitude to behave as a student. 4. Researchers are expected to utilize the guidance 
and counseling that has been obtained from the lecture bench. Particularly in 
behavioristic counseling approaches with behavioral contracting techniques to 
address the lack of discipline in time attendance, as well as a variety of other 
approaches to be able to handle student issues appropriately. 
 
 
Keywords: Discipline Student Time Attendance, Behavioristic Counseling, 
Behavioral Contract Technique. 
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ABSTRAK 
 
Yuniastuti, Dwi. 2017. Peningkatan Kedisiplinan Waktu Kehadiran Siswa 
Melalui Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku Pada Siswa 
Kelas X MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang Tahun Pelajaran 
2016/2017. Skripsi. Bimbingan Dan Konseling Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Sucipto, 
M.Pd., Kons., (ii) Edris Zamroni, S.Pd., M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan : 1. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan 
kurangnya kedisiplinan waktu kehadiran siswa sesudah diberi layanan melalui 
pendekatan behavioristik dengan teknik kontrak perilaku, 2. Mendiskripsikan 
peningkatan aktifitas pada konseling konseling behavioristik dengan teknik 
kontrak perilaku pada siswa kelas X MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Mengetahui efektifitas konseling konseling 
behavioristik dengan kontrak perilaku pada siswa kelas X MA Nahjatus Sholihin 
Kragan Rembang Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Kedisiplinan waktu kehadiran siswa merupakan suatu sikap siswa yang 
tidak mengabaikan waktu kehadirannya dalam mengikuti kegiatan belajar di 
sekolah, memiliki disiplin tinggi yang biasanya tertuju kepada orang/siswa yang 
selalu hadir tepat waktu. Sedangkan kurangnya kedisiplinan waktu kehadiran 
yang sering terjadi pada siswa tidak segera ditangani maka akan dapat 
mempengaruhi teman dilingkungannya dan dapat menghambat prestasi akademik 
serta proses belajarnya di sekolah. Untuk mewujudkan kedisiplinan waktu 
kehadiran siswa yang baik peneliti melakukan peningkatan kedisiplinan waktu 
kehadiran siswa melalui konseling behavioristik dengan teknik kontrak perilaku. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus Bimbingan Dan 
Konseling dengan metode penelitian kualitatif. Subjek yang diteliti sebanyak 3 
(tiga) siswa MA Nahjatus Sholihin Kragan Rembang yaitu AS kelas X 2, AB 
kelas X 1, dan M kelas X 3 yang memiliki permasalahan kurangnya kedisiplinan 
waktu kehadiran siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
wawancara dan observasi, metode dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini ialah metode kualitatif, agar dapat diperoleh pemahaman 
tentang kurangnya kedisiplinan waktu kehadiran yang dialami oleh subjek 
penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
kurangnya kedisiplinan dalam waktu kehadiran yang dialami siswa kelas X MA 
Nahjatus Sholihin berasal dari faktor dalam diri siswa dan lingkungan. Ada 
beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kedisiplinan dalam waktu 
kehadiran AS antara lain : kurang semangat sekolah, kurang suka dengan sekolah 
yang ditempati sekarang serta pengaruh teman lingkungan sekolah. Faktor 
penyebab kurangnya kedisiplinan dalam waktu kehadiran AB adalah malas 
sekolah, pola asuh orang tua yang kurang intens, serta pengaruh teman lingkungan 
sekolah. Sedangkan faktor penyebab M kurang disiplin dalam waktu kehadiran 
yaitu perilaku bawaan lingkungan sebelumnya, kesulitan diisiplin, serta pengaruh 
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teman lingkungan sekolah. Hal tersebut membuat AS, AB dan M berperilaku mal 
adaptif seperti sering datang terlambat, meninggalkan kelas, tidak tepat waktu 
pergantian jam pelajaran, keluar lingkungan sekolah, serta pulang sebelum jadwal 
sekolah. Setelah dilakukan konseling dengan pendekatan behavioristik teknik 
kontrak perilaku, konseli mampu menghilangkan perilaku mal adaptif dengan 
bersikap adaptif. Dengan adanya hal tersebut berarti konseling behavioristik 
dengan teknik kontrak perilaku sangat tepat untuk mengatasi kurangnya 
kedisiplinan dalam waktu kehadiran yang dialami oleh AS, AB, dan M. 
Berdasarkan penelitian diatas, peneliti menyampaikan saran kepada : 1. 
Kepala sekolah wajib menyelenggarakan pertemuan dengan guru BK untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas guru BK serta mengetahui sarana dan prasarana 
yang dibutuhkan BK. 2. Guru BK dapat meningkatkan kualitas pemberian layanan 
bimbingan dan konseling khususnya pada layanan konseling individu. 3. Bagi 
siswa yang mengalami permasalahan dalam kedisiplinan hendaknya dapat 
menyadari serta mengambil sikap yang tepat untuk bersikap sebagai seorang 
siswa. 4. Peneliti diharapkan mampu memanfaatkan ilmu bimbingan dan 
konseling yang telah didapatkandari bangku perkuliahan. Khususnya pada 
pendekatan konseling behavioristik dengan teknik kontrak perilaku untuk 
mengatasi kurangnya kedisiplinan dalam waktu kehadiran, serta beragam 
pendekatan lainnya agar mampu menangani berbagai permasalahan siswa dengan 
tepat. 
 
 
Kata kunci: Kedisiplinan Waktu Kehadiran Siswa, Konseling Behavioristik, 
Teknik Kontrak Perilaku. 
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